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Éclairage public autonome 
• Panneaux photovoltaïques ; 
 
• Lanterne à LED avec détecteur de présence ; 
 
• Système de stockage d’énergie ; 
 
• Carte électronique de gestion. 
Sujet de recherche 
Intégration de la technologie lithium-ion 
Canal de communication nécessaire entre l’Energy Management 
System et les Battery Management Systems 
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Communication CPL 


















• Solution CAN-CPL proposée : 
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impedance (120 Ω) 
Termination 
impedance (120 Ω) 
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Principe de fonctionnement 
temps 
Signal binaire à 
transmettre 
Signal porteur CAN CPL VDC 
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Dominant 
Récessif 
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BMS 1 modem 
output 
BMS 2 modem 
output 
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A    B 
C    D 
V2 V1 
I1 I2 
Ibms1 1 2 
1 2 
1 2 
1 2 2 1 
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Modélisation du canal de communication 
Communication CPL 
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PLC link modem modem 
modem 
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Prototypage et résultats expérimentaux 
2 MHz 3 MHz 4 MHz 8 MHz 
TX -> -> RX 
-> RX 
Communication CPL 
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Prototypage et résultats expérimentaux 
-10 dBm -20 dBm -30 dBm -40 dBm 
VBMS2 <- -> RX 
<- TX 
Perspectives 
Prototype de BMS intégrant un modem CPL 
 
Carte additionnelle pour EMS avec 
générateur de porteuse et modem CPL 
 
Prototype de batterie fonctionnel 
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Questions 
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Merci de votre attention 
